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ABSTRACT
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usahatani sayuran seledri
petani miskin di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear sederhana (simple linear
regresion). Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan usahatani
sayuran seledri petani miskin di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dengan koefisien menunjukkan sebesar 0,777. Oleh
karena itu, pemberian zakat produktif kepada petani miskin usahatani sayuran seledri oleh Baitul Mal Aceh dapat lanjutkan dan
ditingkatkan lagi.
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THE EFFECT OF PRODUCTIVE ZAKAT ON INCREASING OF POOR CELERY VEGETEBLE FARMERSâ€™ INCOME OF
POOR FARMERS IN KUTA BARO DISTRICT ACEH BESAR REGENCY
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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of productive zakat in increasing celery vegetable farmersâ€™ income of poor farmers in
the district of Kuta Baro Aceh besar Regency. Primary data and secondary data were used in this study. Methods of analysis used in
this study is a single linear regresion method (simple linear regresion). The results showed that the productive zakat signifficantly
effect the increasing of celery vegetable farmersâ€™ income of poor farmers in the district of Kuta Baro Aceh besar Regency, with
coefficient of 0,777. Therefore, giving productive zakat to the poor celery vegetable farmers by Baitul Mal of Aceh can be
continued and enhanced.
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